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Se publica los Jueves
--El GULmo DEl TRIGO
DE AGRICULTURA
blecimiento de nueva\! tiendS8 Y ex-
pendednrías de rarne. f) Formas do
8bastecimieuto más cODvenielltes para
lo~ lIltere~es de prodllctores r conSn-
nndores g] La9 tiemas iudlc8ciones
pertinentes q'le cada informante E'-sti-
me oportnnas,
Ar.2.0 Que los ministros de 111 Go-
bernaoiÓr.. y Hacienda di~pong81l el
estudio lIrgt'ute de lo~ informe8 que se
rN,lIb8n y adopten en el plazo mái! bre-
ve pOSible la! dillp09iolOnes que pro-
cedan '"
------
Pan coll;:var bien al trigo conviene
tent'lr presente 18lJ siguielltfls rt'glas.
E", necesario, para una bueua cose·
cha, "buenas labores, buenos abonOIl y
buena siembra."
Una labor profunda uo es indi,peu·
sable si el afio precedente ya le ha da-
do; si nó, sera neces8rio d8rla un mes
tl.l~tell Pe la siembre.
De todos modo:l. síempre es necesa-
rio, después de 18 labor de a.ndo ulla
Ó varia9 18borea superficiales bie~ eja-
cutadas, con un extirpador ó escarifi-
cador. Convielle que la tierra esté un
bnto comprimida ant8El de la siembra,
de modo que en las tierra¡¡ ligerag es
útil pasar el rulo antes de áembnr.
Antes de sembrar couviene abonar.
Abonar caD es.tiércol de cuadra el tri-
go es c88i siempre nn errOr, pues lleva
semilla de malas hi:>rbas y favurece el
emomado de los ~rigoíl.
Debeu acongejarse 109 abonos verdes
Ó 108 aboo(lll químicos, empleando an-
tes de la !!iembra los soperfodato>l Ó
es'~orJaS TblJmas siemprt'; solfllto de
pota,sa y el snlfato amónico algunu
\·eces.
El l"uperfosfato de 16.18 6e {>spArce
antes de spmbrar en >io~is de 300 á
600 kilogramo;¡ por hectárea Las esco-
rias 600 á 800 kilogramos por heo·
tarea.
El sulfato de potasa se mezcla aon
los abOllaS fosftt.tadOfl eu los terretlos
arenosos en d091S de 100 á lóO kdogra-
mo!.! por hectárea.
Eo los demá9 terreno!! podemos
presciudir de él.
El sulfato amóuico soto pO terrl\nos
árIdo:! y en dosi~ dol 45 J. 60 kdogra-
mCII por hncttirl'll..
E:!tos abono!! .'>e (spllrcen con mu-
cha reg'llJaridl\t1 á mauo, (j llon maqui
UIUI, dl'spuéll de la llibor de arlldo y
Ilntes de In labor supedicial que sin'ió
pllra t'l'It~rnlrloli.
L" mejor lIip.mbra e.~ la hecba con
msqullla en líueas di~tanciar:ta;¡ de (8
ó 20 cenLÍmf:tros•. Dcbe II.bonlase 1"
SiPlD bm ti. voleo. ~
La cantidad de semilla 11<'be ser de
100 á lOó k¡Jogr8mos por he(~tárea.
No Jebe- seu.brarsa IIntes dd Ocl,t¡-
bra, ni más tarde del 10 de No\'if:lm-
breo
L'l. 6i:1mil1a debe ser pura y bien se-
lec¡;jonade.. La d",:"ir fección dabe ha-
AnuneiO$ , comoniCJdo¡ ~ pre-
cios convencIOnales
No se devuelH'u origillales. ni
se publicará ninguno que DO esté
firmado.
PU:STO DE SUSCRIPCIO~
Calle Mayor, núm. 16. Imprenta.
Toda l. Dom,poodeoc'e á nne,'m !
Admini5trador I Núm. 18S
El problema de aba!'tecimiento rle
19.9 grtt.odes pob!acioues e~ cada vez
más complic8do, y aunque sn estudIO
y resoluclóu parece que compete á los
respectivos Municipios, ya qlle en ca·
da lccalidad Duedeu eer distintlls las
caU~a9 que lo 'compliqoen !:lin emudr-
go, tiene el a"nnto Hn 116pectn general,
en que f:l Gobierno de V. M. ba de
preocuparse, ya en Iv qUtI sea precisa
su decidida acción para remoyer loe
ob~tÍLculog que se pre,.eoten, Y" tam·
biéu p8ra estimular ó. los Ayunta·
mieotOll al cumplimiento du uuo los
más importantes deben'. que la ley les
Impone,
Ailunto de tanta ::omplejidad y tns-
cendenoia 1 y que ti tantos y tan varia-
doa iutereses afecta, 00 puede :f'llol-
verse de plauo ó ¡;on illformaoiouE'-s su'
perfioiales, pnesto qu., ,¡iempre sería
i.'fimen toda disposiCIón que dejaF:e de
armonizar las convellier.CH'$ de los pro-
dUotorel'l y consumidores con las de
los intermediarios que en 18S compras
y ventas sean indl.3peotlablE'8. De tlhí
que para estudiar la cuestión en todos
S08 detalles convenga que las Corpo·
raciones, SociedaJe~, produotore;;, cOD-
sumidore'! y partioulares, informen y
<lxpongall sus puntos de vi9ta. a fin de
que E'I Gúbie~oo Je V. M. pueda couo·
cer todos lo!> obstáculos y eltudi8r 109
medios que b8yan de adoplane par8
que se reduzcan lo más posible 109 re·
cargos qoe 108 géueros sufreo desde
qne salen de 108 punt09 productore9
h8sta que lIe~fln ti. poder de 10& que
ban de coniomirlo...
A5í, poes, coovienp, para procedt>r
cou acierto, abrir una inl,'rmBci6n IJar
el término de un mpl', á fin de qne por
eRcrlto, por s!.'r así más facil para to-
JO!; y de rp"uitadoil más efioa..:es, ex-
pongan so parecer 183 Corporaciones,
Soci~dade8 y particnlares que deseen
cooperar al e"tudlo de esta importante
cue;¡ti¿'n, indicanJo, en couclu~ionel:i
llumaad8s, lo que en aenlir de 10i! fir-
mantea baY8 ,e hact!r..e para faciht8r
6 mejorar el l:iiatema de t\b8~teclmien­
to de la;¡ grandes pobh,ciones, que t8n~
to illfluye en el llamado problema de
189 9ubslstencias públic8S.
En mérito ;'1 dicha:; con .. idrrtl.
CiOIlt'S, en t'l deel'eto Sf" di~pnll(':
ArLículo l <> Abrir 1l0fl información
públioa y escrita, ,¡urante un me1:l, ptt.-
ra que l8!! Dipuhciones provinciales,
Aynntamie.. tos, CálOllrclll de C(jmt>rcio,
80oie¡lades Económicl\9 de Amigus dl'l
Pai::;, Circulo~ Mercllntilp.'>, ApOCIRCio-
nes Agrícola, L!gl!.R de Prc'JlIctor"ij ~'
Contribuyentes. Sooiedadell Obn rl~~,
Compañills de trau!lport.\!! y pllrtiúul¡~·
re9 expongan lo que estimen op':rtulIo
respecto á 18~ dispc~i¡;¡on~s qut' el Go·
bierno y los Ayoutamientos deban
adoptar rara ta.::ilitar el económico
abastecimiento de las poblacione.!!, in-
dicando:
8) Dispof:icioues de carlicl.rr gene-
ral. b) Disposicionps ~.. p..ciales para 111.
población O zona a qne el ioforme S8
refiera. c) Orgaoizarióu de lo~ !lata·
deroll. d.) Organizacióu de mereado~.
e} Liberlad ó restricción para el e~ta-
•
La~ rll'ficip~cins de producci611 1800-
poco jUHtificl\,u el importe plevado de
los precio~, PU¡'~to que en 1909 hemos
exportado ~3.631 toneladaa de patll.tal!,
1
8.184 tOII~'JaJa:! de arroz y 1 144.000
. hectc'litroll tle vino comúlli oi t"mpoco
1
infloye en elJot/ el Arancel de impar-
taciun, pUPlltO que con derechOll y sin
1 eUoó! no IHI im·portaríar. 10l! artículos
1
, Je COllllumo E'-O cantidades aprl!ciables,
ya que 1" producción naoiooe.lllJl pro-
porClOua fOO auuodanllia. Y, ll'81vo anos
1 de exct'poional eSC!lif'Z, h8Y, mlÍ8 bien
que exceso de démanda, grandea difi-
cultthles para. encolltrar puntos do
venta a precios remuoera.tores para el
cnltlvo,
eñ"llcia, que 109 ellfuerzo& de todo~ pa-I
r::c" ql1" á. 80 supresión se dirigen, E~
ta t .. u ieocia coo»era á la :'''pir&.ci6u
del Gobieruo de V. ~. de lograr lo an-
tes po ible la tiubl>t:tllcióu dei impues-
to dll ooommo; pero lle hace uecesario
que .i tal solncióu,!:i a el:a fuera da-
ble 11E:'gar proflt:l.mentp, acompaiino
medida", que contnbnYlh' á consoli·
dari.l, plI' s ,;ería. lamentuble, perjudi·
clal y ¡;Olltrdproducoote parll 101l bo-
gares mo,ie. te II que se transformase el
impuesto gravalldo otus mauifeota-
oione" de riqueza, y que el enCareci-
miento consiguieutu de la Vida no re·
sultas!! €6cazmente comp('n~ado cou
bajas propOrciOlllldal! ~ n 108 artículos
de primera necesidad
El peligro ue que ellto suceda E'-~ evi-
dente, ~i no se e~tudian y resneh'en
¡,in demora otros problcOla9 anejos, ta-
l"s como orgaoiZIHllÓfl de meroadotl,
transported é intllrroediarios; e8 decir,
lli no Ole m,,)difiofon organizaciones y
l:::'stll.do.!! que reoargan en término.!! ll.lar-
mantea el precIo (te los artículos que
al detalle se venden.
No es posible esperar dl'J la mera
sub~titución del imlJU6sto de canSIJ-
1 mo;¡ Ulla grande rebaja d", los ¡¡,rtícul08
de primerü. neN',;iJau, oomo faoilmpn-
tf' !le arlvit'rte si se comparan 10:1 pr~­
cios de las espeoies entes de pasar por
los fielat03, el importa do las tarifas y
10l! precios de venta al por menor en
1~I i.nte~io~ de. la~ p~bl&.c¡o,De~.
l· ~o 'PO~d6' a·tribui;se· el' eo~'sr~oi~miedll de la carne á dE'-ficleucias de
I
producción do ganados, como lo pruP-
ba el hecho de q 'e en 1901 ha ....xpor-
tado E·paña 45970 cabeza", 45281 en
J908, 64~ eu 1909 y 37.0:13 en los
i ¡:.iete m,'~e9 de e~te tfiO, \' se ob~prva
, la Circunstancia de que 1... carue de
1 bueye;¡ orlgmario" del reino se ,.ende
1 más barüta eo 111 plazll de Glbralt8r
que en 81gunll.8 o:xpend -duria), D8Cio-
ualos.
Ell('!lr~cimiento analcFto al que su-
freu ld~ carllell grava los demás artícu-
los de UeCeSll.flO consumo. L8Il patatM
se e:qlf'llden al por mayor al pre::ao de
11 o. 15 céntimo.. kilógraoooJ. y el qu~
rige al detlllle OSCila entre 18 y 20cén-
timos. El encarf'oimienlo por lall reveno
tas de articuloR tan necesarioll para las
clasell mña modehtl!.s representa 50 y
33 por 100.
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LAS SUBSISTENCIAS
El Gllhit'rJIo, 1Il'¡':o!:llllln alf'UI'iÓIl
:l los l'lalllOl'f':i Cjllf> dt' luda E~r)aria
hall 1If'g'a lo al 11Ii,;:nfl sobre la (~a­
restiil di' lil ,"id" Yil lo difít'íI r¡lIt~
ella :,\1' 111'(':'1'111" por fe!!la ~l'llel'¡)1
í'l! loda la X;l(,jIÚI-(t'll .la~<l L (1)-
bi~(l :i~lc('dl')-pl'e(('ntlet'T1f"lOt I'ar
una soluc'i'lll que aIHlI';I\(~ las :"Ib·
si·Hcucia", il euyo (¡'II, h'l !lulJlica-
UO l'l! la (,'w:l'la uu i1llporl<lllti~i1llo
d{'CI'lJlO, abl'lí'lldo pUl' lt~r'mirlo de
lln ll1f'S, 1l11~ illfol'lIlaci,lIl pllblíCiI
por los ,\yulltalllif'IIIOS. DipULuClrI-
nes, Gúm:1I'3S de CUlIWI'cio, ~oei('­
datlcs EcclIlúmictls de ;\mi~lls del
Paí~, Cín'lIlo~ ~lel'l~alllile5, AS\lcia
cioncs .\A',·icolils, Li}!;;l'; de pl'/ldul'-
tor('~, ~ocied¡¡dl'it ol,,'cl':Js y C01ll'
pallías df' II'llnSpOrlt' y 1Ji.ll'licula-
rcs, para que f'XpOI)~;I1l todo In
qur estimrll oportuno I'f'spr>rto dE'
la ... di:,p'ISicivllc:-; qUf" ('1 Guhit'rrlO
y muy principalnwll'<' IlIs .\Ytln-
tamil'lIlü~,del>l'lI;¡.Iopla[· par.l 3l'O-
mele,. lilU '-Il'duo prohlt·m:l.
Como rUlIdanH'lI1o de la rf"~oltl~
cilin, :,c dire fllI el allltli!lo drl'rf'IO
lo si~tl iente:
"Lll decidida inclinación de Socieda-
des, Centro!! y Corporacioofll que re-
presentan numd'OS08 iuterel'elldpl pais;
los olamorea constantell de 101 órganos
de la opinión publica y b.s cn,·nlfll.' de
gastos de todas las familiall, .lemu s-
tran de no modo e\'idel>t~ Q'le la ele-
vación deo 108 preelos dp lo., principa-
les artículos de coo:mmo ba dado ori-
gen al llamado problema d .. las ,mb-
sistencias, cuyo estudia es lleC~sarlO
acometer con urgpncia y decIsiÓII. bien
para relloh'erlo, 81 fue" .. po~iblp, Ó bien
pt:.ra atenoar sus efectos con la :\dvp-
ción de las dilsposicioneo que contri-
buyan ti. conseguir el fin apetecido.
Aunque es nacesario confesar qoe el
problema de las subsistencias eXlste
en mucbas poblacione8, lttombiéu ell lle·
cpsario advertir que ni es tan general
como Be supone, ni menoll que depen-
da en ab$oluto ~i del gravamen del
impuesto de consUmos, ni de las defi-
oiencias do la producoióll, ni de anor~
malel! aumentoll de la exportaoión de
los artículos de priociptl.: aballteci-
miento. Es cierto que los impuestos
fomentan Ó llIllutieuen la. elevaoión de
IOR precios eu los merca.dos iuteriores;
pero bien puede afirm 'rl'e que esta
OIl.USt> 110 p~ la única, ui I'iquif'ra. la. que
mas influyo el.> el lIamldo problema
de las subsilitE'lnciaa públicas.
Antel:l se atribuía el alza de los pre-
CiOK al exorbitante desnivel de lo,.
cambioS', que eotlmalaba la! E'll:Jiorta-
oioues; lJ{'ro ¡Oi¡ cambio!! se han redu·
cido poco menos que ha!lt&. la 19u1l.l-
dad, y 108 preoios de lOA ürtíoulo<l de
cODsnroo contim'lan elevado!'; y ahora









". I "La agrlcl.l tura es el medio de vida
úllico cooque cuenta elota comarca. No
lDUY propicio su snelo al cultivo de ce-
reales, son C¡:;casas sus coset'bas y de
abi el que sufran 8US moradores esca-
seces y agobios Algo remedia esta si·
ve el reporter á varios señor~s portado-
res de gruesas capas de paño par Jo; ca
el Ayuntamiento. presidente de la fun-
ción religioila. Yo admiro a aquellos
hombre8 que fieles guardadores de SU8
trsdiclone8 J costumbres, desafiaodo
108 rigores de un Aol de jUstIcia, suda u
á mareil bajo 8U tosco ropaje por que
lo llevaran sus abuelos_. Detalles son
estoEC que juzgaréis nimios para re·
cogidos en un? io{ormáClón. pero IOdu-
dable es que estudie. merecen y dau la
norma del grado de cultura de Un pue-
blo.
Callaron los bronces de la torre, se
hace ('n las calles la tranquilidad, "e ha
de..poblado la villa para postrarse ante
la imagen veneranda <1e su Virgen 1u-
telsr. y con acompañámiento de órgano
que tañe un muchacho joven,slmpatlco.
grande aficionado á la música, uoa ca·
pilla, compuesta de elementos lvcales,
loterpreta con gusto y arte que bsce
pensar en las Ilolemnidades catedrali·
cia", la misa de Calahorra Ante el al-
tar mayor, de gran valor y gusto
artístico, formado por cuatro pilastras
doradas que coustituyen el camarin ó
trono de Maria se celebra el santo
sacrificIO de la misa. Oficia el pá-
rroco del pueblo Don Emilio del
Buey, señor ya anciano, de virtud acri-
solada, ayudado por el coadjutor O. Ma-
riano Alvarez. y el joven sacerdote dOn
Modesto 8ubia... Ocnpa el púlpito este
último para pronuuciar uu sermÓn sen-
tido El nacimiento de Maria es el tema
:\ deflarrol1ar y olmos: al orador descrip-
ciones poéticas,l1eua~de uncióll y gruf:"
des bl"llezas.
Ha termlOado Id. misa y la muche-
dumbre se deeparrama por las csl1ell,
llenando el aire de Ilotas alegres y re-
tozonas; comienzan las expansiones po-
pulares y pr~fanas que sólo se IOterrum
pen á la bora del cfepú~culo en qce ha
de rezar:<e l:I.olemue rosario.
Al caer de)a tarde,:í esa bora en que
cesa todo rumor y todas las luces se
extinguen, y cuanto en la Naturaleza
tiene vida, parece sumergirse en beatí-
fica y tranquila contemplación, los: sal-
vaterranos, agrupados en torno de la
CrUZ parroquial, reúorren las calles,
murmurando plegarias y entonando
cantlCOs sentidos. Hay un momento
sencillamente poético. Ai pié mIsmo de
Ingente montafia, en caya cims fle le-
vanta la ermita de Nuestra señora de la
Pella, debene Sil mar~ba la comitiva y
postrados todos df" roJlllas en las tor-
tuosidsdes del terreno, poseídos lle fé
que eleva el espiritu, cantan sus amo-
res y desventuras con acentos sonoros,
argentinos y prolongados que Vibran
~n el espacio como ecos proféticoR, de-
Jando eu el alma recuerdos nostál .... icos
que jamás se olvidan D
,salvatierra es cuna de mnj 'res ber4
mO!'88 y de abí el que sus fedf'jos, sin
tener nada de psrticular, hayan ence-
rrado sugf'stiones illlponden:lbles. pues
aquellas por sí solas los abrillantaron
con sas bellezas y eccautos.
En los cela tras de e"parcimiento ce-
lebraronse bailes animados; rondallas
al estilo del país, Rerenatearon fa laq
mozas, que ag'radecidas obseqUIaban á
1(,,8 mozos galante!! COn sendas tortas
qlle ellas Oli'!Jmas amaMron; hubo en
algunas ca.as particulares brillallt.es
audICIones tie gramóphoDo yen otras se
reunieron, los chICOS de la Cremo para
rendir culto ¡j, Terpsír:ore, que tiene
aquí, como en la generalidad de los
pueblos aragoneses, arecido número de
devotos entusia~tas y no menor de be·
Ilas devotas.
¡Díos mío lo que se ha bailado ell
::3alvaticrra!
--Al pasar...
IMPRESIONES DE UN VIAJE
Una excursión á paso de automóvil,
en la que ve el viajero desfilar aute la8
ventanillas del vehículo, paisajes va·
riadísimos, llanadas extensas, mares de
verdo:, que tiza el viento. montanasgi
gantescas pletóricas de vegetación, os·
tentosas de pinares frondosos, excur-
siÓn es de impresiones g-raL8s, vi~je
que tiene encantos y deja en el alma
oel tQu,.i~ta. recuerdos imborrables,
dulcedombres extasiadoras.
Somos de Il)s que oos gusta pasar
sio tocar en el foodo de las cosas y sin
embargo, dos pueblos, en lIuestro pru-
grama no preVistos, 6 cuyos pies ser-
pea la carrelera que del'de poco ha les
comunica con el resto del mundo. vía
nneva que ba llevado basta ellos vien-
t.os de progreso y medios que facilitao
su resurgIr, bríndanoos coa halagos
irresistibles á hacer en euestro cami-
nar un alto. para estudiarlos de c..rca y
disfrutar también tle sus fiestas que ce-
:ebran entre grandes alegrías, mucha
animacióu, coplas de lag mozos, raS-
gueos de guitarras, gorjear delicioso
de la!' chicas pueblerinas ..
¡Salvatierra! ¡Isaba! localidadl's ara-
gone¡:a una y otra navarra, en la~ que
encontramos amigos antiguos, que es-
trecbando efusivos nuestra mano, traen
recuerdos, aftoranzas de otros tiempos,
que entre ellos pasamoíl fellcee "
Es el 8 de Srptiembre, y cuando apeo
nas ha apuntado el alba, desde mi ha·
bitación OIgo que ea las calles el de,·
bar(Jjust~ es intenso: bIen preludIan
los salvaterranos ¡:lS fiegtas y todo in·
duce á creer que durante eltas, en esta
localidad se vá. á presc~ndir en ablloluto
de las nNas tristes que en su alma
templada de aragoneseri, pusieron pa·
sados desastres tormentoso¡¡, para dar
lugar á la alegria franca, idio~lUcraoia
del país, al buen bumvr y jaleos.
Voltesn las ~ampauas. se ha genera-
lizado la animacióu y por las calles
tOrtUosas y empl nadas, todos, hombres,
mujeres y nii1Qs caminan en dirección
á la iglesia dOnde la clerecía del pue-
blo, que siempre rodeó de gran pompa
y solemnidad los c91tos divinos, .á á
celebrar miss solemne, fetltejadora de
la grandiosidad del día.
Un sol explendoroso descarga BU
fuerza lumínica ~ubre el pueolecito ale-
gre;elcalorea acblckarrantey eoel atriO
del recinto sagrado que abre sus puer·
tas sfiligranadas á la plaza anchurosa
donde se agrupan los hombree para
presenCIar el desfilar de sus paisanas,
llegar á Un arreglo, lo Cllal quiere Je-
cir que pudieran na tener razón la'l de-
rechas para )0" actos que se proponen
realizar.
En las reformas prometillas por el
Gobierno figura la de la supre~ión de la
pena de muerte. preCisamente en el ulO'
mentO mismo en que el gabinete :Jltra-
radical francés se ha creido ob~lgado lÍ.
restablecerla. ¿Prosperará tal ~ropósito?
Seguramente no, y e8 probable que el
propio Gobierno 00 haga grao hlnca-
pie en este asunto.
El comienzo de la gran batalla ee
acerca ya y 8e necesIta la confianza y
el valor de que ba'J dado pruebas los
actuale~ MinistrOS para afrontarla.
Es verdad que, á. los primeros actos
de eOE'rgís, se ha encontrado blO eae·
mIgo, como ha ocurrido con la malli-
fesLación de San seba",tián y con los in·
tentos de huelga general qne unos
cuantos re'ó"oltolloS querian promover.





La campafia contra la polítics del ga-
binete Canalejas continúa y las decla·
racíones de Vázquez Mella dan idea,
desde luego. de las intenciones de la
extrema dereaba y de 10 que serán las
se8iones de Corted, que pro:n~ten ser
mu y movidlts.
Las mauifestaciolles católicas del2
de Octubre serán, de seguro, el punto
de partida parli la orientación que ba-
yan de se~uir en el Parlamento carlis-
tas é integrietas, en los debates acerca
de la l;amada cuestión religiosa.
Desde luego se vé que la paaión do-
mina t!O las ederas políticas y sabido
es qu~ la pasión no suele ser la mf'jor
couseJera.
Mientras taoto, las relaciones entre
la :ianta Sede y el Gobi~rno, parece
que no han empeorado y se coofía aún
,
com porta miento en la magoifica carga
de Tardixt. U~tedes,amigos míos, aña-
dian 108 sell.Ores Ohlla, oos hao recon-
quistado y SOmOS españoles fervieotísi-
mos y contribuiremos lilque t'n Sevilla
s{' C<lnstituya una Casa Común para Es-
pai1a y las r~públicas hispano-amertca-
llas, donde nosotros, los habitantes de
lo~ pueblos nuevos, encontremOS nues-
tras ejl"Cutorias de procede·lcia.
¡La madre grande! Porfirio Diaz ha
sabido reasumir en esa frase qce lo dice
todo, lo que es E::lpai1a. Tiempo era de
que se nos hiciera justicia )' d~ que de
América vlDieran tales demo§traciones
de afecto ¿Es esto sentimentalismo ar-
cáico? Sealo en bc.e1.l8 bora, pues toda-
vid nO nOs he moa habituado:J1 mercan-
tilismo en boga y nos Importan mucho
aun IOl! ¡l:lZOS espirituales de la familia
y lamentamos que un hermano, COmO
el Ecuador, no quiera hacer honor á
nuestra firma en un laudo arbitral SUfj-
cripto hace poco.
Por algo somos el ?ueblo que pasa
por más caballeresco y por algo tam-
bién se uos va concediendo un poco de
justicia,Correspondencia
", ,DESDE SAN SEBASTIAN El Mok,¡, deolro de dos dias, ..lar!
__ camino de Madrid y mi próxima erófti·
La madre grande.=La westi6n marro- ca estará ya fechada en la villa y Corte,
qui.-De p(ltitica. para donde saldré siguiendo el movi·
miento de la polltica.
En el Ministerio de Estado se ha re- Se ha hablado y ge ha fantaseada mu-
cibido un cablegrama de MJjico yen él cho, á propósit(l del viaje á Espafla del
Ducstl'O Ministro, SI'. Colagau, daeuen- Ministro de Relaciones extenOl'es del
ta de una fiesta hermosa, la traslación Sultáo, siendo, como ¡iempre, los perió-
y entrega de las reliquias del cura Mo- dicos franceses los encargados de hacer
relo¡.:, que cool:lervaba Espatia y que, campaña poco favorable á nuest.r08 in·
eJ UD rasgo de amor bacia la gran re· tertlses.
pública m('ji~aDa, le ha enviado como El propio Mokri ha desmentido de un
ofrenda en las fiestaF del Centenaflo de modo categórico, la8 declaraciones que
su independencia, le han atribuido y trae. según dice, pIe·
Se ~all c~mbi;lodo discun~os~otrenues- DOS poderes para llegar :i un rápido
tro Embajador extraordinarIO general convenio.
Marqués rle Polavieja y el presidente Nosotros no podemos ni debem08 ser
Porfirio Oiaz y, realmente, han traspa 1 menos que Franr.ia, y el nuevo Emba-
eado los límites protocolarios para en- 1 jador de Muley Hafid, que acaba de ne-
trar de lleno en los ,1el afecto más iR- gociar. en nombre de su soberano, un
teoso. Tratadocoo el pais vecino, carece de
En la calle y en el Palacio presiden- autoridad para dejar de reCl)nocernos,
cial ha sido aclamado con delirante en- por lo menos, igual trato que á los fre.n-
tusiasmo el nombre de España y el gran ceses.
Porfirio Diaz ha tenido para nuestra La guerra del Rif oos dá derechos
PatrIa una gran frase al llamarla ma· incu6iltionabtes y Europa que DOS aleo-
dre grande. 16 eotonces y desoyó la protesta del
C~Dfi.pso que, al leer ei despacho, he :5ultan, ha de prestarnos. de seguro, el
sentido una emoción intensa, vivisima, 1 apoyo moral á quó tenemos iudll~cuti­
como la sentí antes al conocer los ca·. ble derecho.
blegramas dando cuenta del re<:libimien! A. título de ocupación conservamos
to colosal, cstupendo, hecho el:! Buenos el territorio conquistado con la sangre
Aires á nuestra quenda Infanta ll>abel, de nuestros soldados y en éll'jercemos
como la he sentido ayer, al ser invitado todos los actos inherentes a la sobera-
COn el Ministro de Estado, á nna eomi- nía, que no puede de:;conocerel Magb-
da intima. que ha ofrecido al :5r. Gar- zen, toda vez que nunca la ejeruió efec-
cía Prieto el gran periodista argentino, tlY8 sobre los babltantes de las kabi-
redactur jefe de liLa Prensa ll Doctor las qua rodean á Melilla.
Davila. Cuando comiencen las conferencias
Eo todo~ egos: actos, lo mismo los sobre el Mokri y nucstro ministro de
pÚblicos que 1(18 intimo,;, se ve el espí- Estado, sabremos á qué atenernos res-
ritu de la raza, de esta raza geuerosa y pecto ti. las intenciones de MUley Ha-
grande, que pobló los mundos y que lid, pero r pnr lo pronto, e~pa8e que el
hoy vuelve á presentarse potente, lIe- Gobierno se hnl1a dit!puei!to á manteo
Da de solidaridad y de fé en el porvenir. ner coo enElrgia nuestros derechos yeso
¡La madre grande! Tiene razón Por- ya es bastante.
tirio Oíaz. Ningún pueblo puede, como
li:spana, Ol>tentar e~e titulo lodmirable,
porque ella prodigó su savia para dar
vida á lO naciones prósperas, florecien-
tes, que deben ser nuestro orgullo.
Habíais de oir, COmO he tenido yo el
honor de oir ayer, ti. los ilustres argen-
tinos con los cuales hemos estado ti. me-
sa y mantel, lo que para ellos represen-
ta este viejo solar. En America, n08 de-
cían el DOctor DáYila y su hijo=ya po·
lítiC'o importante bonaerense=todavía
tencmos como supletorio el vipjo dere-
cho espaftOl y cousideramos como nues-
tra á esa dama augusta que ustedes
nos hall enviado hace poco l Y sentImos
admlfat\lÓO y carino,8in igual por el Rey
Alfonso XlII y bemos vitoreado y
aplaudIdo, como héroe propio, al Coro-
nel Cavalcanti, llevándolo en triunfo
por las calles de Buenos Aires, por su
LA UNION
cerse con uoa disolución de sulfato de
cobre (i 1,2 kilogramos por hectólitro
de agua), canando la 8f"mil!a colocada
en cestos en ellt.lL disolución por espa-
cio de algunos minutos yextendién-
dola y secándola despoes.
En la primavera, ú último.i de Fe-
brero y primeros de Marzo, conviene
pa!lar el rulo por 1011 campos de trigo
para evitar el encamado. En la misma
época debe aplicarll8 lllla primera do-
sis de nitrat.o de 8088 (35 6 45 kilogra-
mos por hectárea), esparoiéndolo á vo-
leo mezolado con tierra ó con arena
fina, principalmente si el tiempo pr.d-
santa lluvia
Una seguuda doeis de nitrato S8 da-
rá 25 630 días después de le. primera.
SI el trigo es pálido y amarillo, pide
nitrato; si e8 verde oscoro. DO.
Si durante el mea de Marzo el esta·
do del terreno lo permite, conviene dar
uoa bina con azadas ó binadoras es-





En la primera aegión que ceiebre el
Seuado 8e leerá el proyeot.o de servi-
CIO mIlitar Obligatorio, DO yendo ant.ea
La Direooión general d<l AgriJolt.ura
ha publicado un s~allce e~t!l.,Ii"t.ioo de
la producción de cerelil~fl de estio y
legullllooill\S en 1910, formado ;<egún
1011 datOS remitirios por lo~ iugenieros
del ServiCIO agronómico provinCIal: y
6U comparación con la de 1909.
Del estudio de dicho elltado resulta
que la produoción aparece en baja,
siendo ellta digna de t.enerse en ouenta
en el maíz y 1011 garbanzos. La pro-
ducción de menos eu estos últ.imos!le
caloula eu 203.157 quintales métricos.
Ha sido deslinado con cargo de ofi·
cial pagador á la comandancia de in-
genieros y parq'J.e de suminist.ros de es-
ta (lIaza, el jóvelJ primer t.eniente de
Administración Milit.ar D. Agustín
Garzaran, cubriendn 1'IU vacante en Z&-
ragoza el de Igual graduación tir. Teja-
da que en Jaca ha desempeñado por
espaoiode nrios años el oitado dest.ino
Durante la estanoia aqni de sos pa-
drl!s ha. fallecido ee nllrcelonG. la niiia
de 6 meses Conchi,ta Vidal Carbonell,
hljtl unloa 061 tenor de la Qompatlía
Goruadó O José Vld&l.
Ban falleoido: En Santiagot O. Mar-
celino Vieit.es Pereiro. i1nst.rado oate-
drático de aque1Ja Universidad y ber·
mano de nuefJtro part.icular amigo don
Vicente; y en Ayerbe, la distinguida
senora D.- JOllefa González Cajal, viu·
da de Aftanos, dama de relevantes viro
tudes, li.nida por lazoa de parente!lco
prÓXimo á oonooidas familiaa de esta
ciudad.
Teat.imoniamos á los dendo!l de 10l!
fallecidos la expresión de nuestro más
sincero sentir.
En virt.ud del concurso de tualado,
ha sido nombrad.. maest.ra de Návaaa
D.a Paseoala Larra.z AUué.
=
A los doce días de su nacimiento fa-
Ileoió el día 16 en ellta ciudad el nitlo
Marioo Villanúa Hervás, hijo de nues-
tro buen amigo D. Lorenzo, inteligen-
te maeet.ro de taller del parque de Ar-
tillería de esta plaza.
Las ferias de Sao Mateo que ..nual-
meut.e celebra la import.anle villa de
Ayerbe, hanse vi:!T.o el present.e bas-
t.ante animadail, oon gran concurren-
cia de ganado. vaonno y de ramal, aca-
parado el pnmero por los t.rat.antes
cat.alanes, que lo han pagado á altos
preCios y t.eoiendo también bastante
salida el último que se ha cot.izado á
preclod remuneradores, olasell ambas
que coostit.uyeu la caraoterÍBtica de la
teria, por la importancia de su ofert.a
y demauda, ::::Jarcánd0ge ell dioho ml:lr·
oado, según o"stumbre, los derroteroa
de lafJ feriu pOllteriores oelebradas en
esta montafia y que hacen presnmir el
que en lall mismas el ganado vaouno
será muy solicitado y bien pagado.
Hállanse en esta cindad, donde alIa-
do de SO! parient.es se proponen pasar
una temporada, la distinguida aeñora
y bella hija Laura de nnest.ro paisano
y buen amigo O. Manuel Lardiéll l dol..t.o
Mllgist.rado del di8t.rito de la Bareelo-
neta.
En busca de alivio á Bn dolencia la
semana pasada se t.rasladó 8 Barcelona
nuest.ro buen amigo D. Delfín Alas·
tuey, beneficiado de elt.a Calo6dral.
Ral'8l, 3; Salinas de Jaoa, 1; Salleut,
1; Santa CHia, 2; Sant.a Cruz, 1; Sant.a
Eogracia, 4; ~enegüe y Sorripll8, 2;
S'lrué,l; Slnué't 1: Tramacastilla, 1¡
Triste, 1; Urdoés, 1; Vlllarre,I, 1; Vi-
lIanúa l 7; Yebra, 2; Yesero, 1.
Han regreudo á sus habituales re-
sidencias Je Zaragoza y Hnealca, des-
puétl de haber pasado el verano en Ja-
oa, D Salvador Mioguijón y familia,
D. Agustín Cat.aláa, seliora é hijos,
O. Franciilco Gavin, senon é bijos,
D. Agustin Martón y hermanos y Don
Gregc.orio Oa05tejón y seliora.
Gacetillas
El luues vii!it6 oue"tra poblacióu el
pre,!'lIdent.e de la AudienCia provincial
de Huesca, O. Ennque G.. roía Lara.
Después de dejar estableoida en Can·
frs nc Ia estación sanitaria. ordenada por
rec:ient.eil di8poslciones, ei lunes llegó
á Jaoa el Sr. Gobernador civil de la
provincia D. Alberto Larrondo, aoom~
paliado del Inspector provinoial de
Samdad O. Anicelo Bercíal, quienes en
el tren correo del martes partieron
para Hnasca.
En mérito el sorteo de déoimali' del
cupo seilalaJo pora el reemplazo del
a.fio act.ual, COI re9polJd<!n á los puebloll
ufll partido de Jaca 10l! 8j~uiente9 sol-
dados:
Abay, 1; Abena, 1; Acío, 4: Acu-
muer,2; Agüero, 3¡ AI>lS, 1¡ An~6, 6;
Aozauigo,4' Aqudué, 2; Arti, 1; Ara'
güell dei Puprto, 2; Arbué~, ::!¡ Allo de
Sobremontl', 4; Ataré.., 1: BtIoilll, 6; Ba-
rtIgtllÍ.!!, 1; Barbusa,~, Berdún, 3; Be!!-
cós de Gucipollera, 3; BledoaS, 8; Bi-
nié~, 3; Borau, 2, Uanfrauo,~; Caniás,
1; Ca3t.iello de Jaotl,3; El Pueyo 4e
Jaoa, 1. Embúu, 4; Ella, 2; E".oarrilla,
2; Fago, 1; Gavín, 2: GlÍsera, -1; Hpcho
6; Hoz de Ja"8,2; Jabarrella, 1; Jaca,
2i; Jasa, t; Javlerregay, 1; Javlerre-
latre, 1; Lanuu, 2; Larué:!, 1; Lat.re, 1;
M",jones I 3; Manes, 1; Nava_a, li Odia,
1; PanT.ICO.ild, 3; Pledfá6ta de Jaoa, 3,
dure.nte el ourso presente y por t.anto,
que en lodo este aiiO y elsemeetre pri·
mero del próXImo, siga la enselisnza
como hasta aqui, abriéndose inmedia-
tamente lama.tricula, anunciada á estall
feohas otros años.
A8í lo reolama el inlerés de cuantos
tienen que decidir de la ¡lQerte de SUl'
bijos en el bachillerato. AlIj habrla tiem
po, para decidIr lo mejor, después de
las oportunas oonsulT.lI.8, sin los apre,
mios de t.iempo, que boy son inevita-
bles.
Acompai\ando 109 restos de a~ seño-
ra madre D.- Manqulb Loscoa, trasla-
dados desde el cementen", de Zarsgoza
al panteÓn que la familia posee en el
de Jaoa, lIegllloo á e"ta ciudad D. Gil.'
briel y O.llariano Flta y O. Jo...é Pérez,
los dos últimos 000 su9 distinguidas
sefioras.
Prooe.-1ente de Z!t.ra~oza, en el t.ren
correo del IUne.!! llegó i. ellU OIudad el
Excmo Sr. Capit.i.n General.:1e Ara-
g6n O. Luis Huerts, @ieudo cumpli·
mentado en la est.ación por el Exoelen-
til!iOlO Sr. General gobernador mlllt.ar
de la plaza O. Juan Puñet., Juez de
primera instaucia :Sr. Empto.rador, Al·
caide y comisión del AyutlT.amiento,
jefes y 060iales de la guarnioi6n 1 ..u-
toridades y comisiones eolasiástioas.
Al dist.inguido huésped se le hioie-
rOo los honores de ordenanza por las
baterías de la Ciudsdela y por el Re-
gimiento de Infaot.ería de Galioia, que
desfiló maroialmente por delante de la
prllJlera autoridad militar de la Re-
gión
Detlpuell de haber visitado la Ciuda-
dela, Cuarteles y dependencias milits-
retl de la. plaza y los outillos de 0011
de Ladrones y RapitRn, así 00100 too
das las fortificaciones de la frontera
partió S. E. para Zaragoza, aoompafia:
do de SUri ayudantea en el correo de
ayer.
mis in~igfliOcaulespapeles, como en el Blonc
de ~angre tU artista, ha logr.do aplausos.
Eu el t.lltU 1V."iam lJtlfort del Ar¡il/o tU
hierro lu\'O momeo tos hermosos
Muy bien siempre. eanlando la señora
OanDler [$ de las tiplC$ que pueden camar
en cU3lquier tea Ir.... por nO\.able que sea su
compañIa, segura de no desmere::er de los
dI'ID;h. ¡Ubtlma que no sienta un poco mb
los pap~le~ y diera á su tara la upreslon
conveniente a lo¡ afectos que 10$ autores su·
ponen agilan 'u alma en cada siluación! Pero
estu es pequeño 4efecto que se ol\'ida oyén-
dola cantar y cuidado que ha canlado estas
noches .,!
La .eñori13 Birba, la arrogante y gUlpí-
sima !ot!ñ'Jfita Birba, resultando al publico
cada noche mejor Hizo una,Viuda soberbia:
se expliraria la iolen'eoción oOrial del Prin-
cipaJo de ~lontenegro aoo'l:.:e 11('1 fuera mas
que por qLe no sahrra de aquella reglon
mujer tan bella Como canl3nte muy bien
siempre, asi que en La Tempeslad fueron
una hermosura, ~u~ duos con la lhllnier h t-
cieodo ambas respectivamente los papeles de
Roberto y -l ngela.
Las demb p3rte~ de la Compañia, sin des·
merecer de los citados to:t tenor Vld;!l, {algo
poco l~nor p3ra una ó dos obras de las que
repre~ental ha sido recibldi por el publtco
siempre muy bien ~ ha viSlO premiados con
apl~uso~ enllBiastas no solo su labor, sino las
condiciones en (IUe la ha hedlO en Jaca, a
partir de IJ segunlh noche. ¡Tri;te conditioo
la del aclor, que tieoe que llngir alegria y
calltar amores, mientras el corazón dE' padre
muere de dolor, ante la visión del hijo pero
dido para slelUpre! ¡Asi es de amargo el P1Q
que ganan esos arti$!as A qUIenes algunos
euvidiarAn por qua van diariamente al temol
"" "Como se dice eo loe carteles de teatros, la
temporada ésla, tan IJreve y tan sesuidiL ha
sido uo éxito colosal, que Jebe qued¡,r gra-
bado con letras de uro en lo! raslos de nues-
tro Teatro Cuando Jaca oyó qlle venian
trelOta y tanto~ actores al ((531óo V"rieda-
des)) m{¡s de una .onrisa de incredttidad,
a'omó ~ lo~ labio5 de los etero¡,mente ¡¡esi-
rnl:;tas y por idiosincracia temero:;os' y sin
embJrgo el éxito ha sido uo hecho y la la-
quilla ha dicJIO con la elocuencia de las ci-
fras lo que Jaca puede dar de sI.
Aqui h'tca ralla que lo que venga ~ea bue-
no; Que si lo ei, no ha)'a miedo ~ que el pu·
blico 00 responda
Y nada mils ~uestra relicitación 3 lOdos J
una pequeña advertencia que pngna por lIe,
gar a los puntos de nue·tra pluma. ~I:h no-
tado 13 dirección~' la empre&l. que uueAtro
publico (por. mucho tiempo lo digamos) 00
gU$ta de la alegria de algunas obras deula'ia-
do alegre!', como La dicorciada!
Los que en vista de nuestras afirma-
oiones del ntimero antenor, y del co-
municado IOserto en El Pirin~o Ara-
gonélf, esperárau aquí polémloa, vlln "
HevarJJt'I llh..sco.
Conllideramos que por enoima de to-
do está el ioterés general de Jaoa y á
él sometemos ouestra pluma, presoin-
didndo de cuanto sea de alguna lOane-
fII personal.
y eu este interés inspiramos nues-
trai a6rmlicionea y ulI'!straS ided, que
algún día explaolifemos ext.en·!l~ y ra-
zonadamente.
Por aho!'a uo queremoi dsr motivo
á que nadie pieutle, R'lile nOIll inwllllcul
mOIll en lo que no nos incumbe, 6 que
pud~mo¡¡ entorpecer el ourgo de amls-
to.:oalll uegociaoiones, y de ahí que dife·
umOtl el hablar por cuenta propia
ahora, delllllllnto que eucahezlL esta!!
lineas.
Pero no podemos prescindir de ha-
cer al Ayuntamiento llueatra petioi6u,
en vista delourtlo lento que lleva la re-
tlolnCl6u del asunto cou. loe Plidres El!-
colapios y de lo adelantado q!Le est.& el
mes de Septiembre
Ye8 8. saber.
Que cualquiera que sea la resolnoión
que dé la. Junta proviucial de Instruc-
ción públioa, á la oonlUlt.a del Ayunta-
miento y aun antell de que eS! a lIe,ll;ue,





Laboriosa y brillante (y creemos que tam-
bién fruclHcra) ha ,.ido la camoaña {Iue los
artistas de la CompaiJia de Corn~dó hao rea-
lizado en nUfi'stro teatro.
TAl viuda o/egn, Sallgrt de arli,$to 'i La di-
t'6rciIllM, en el ~énero I\e uperellls 'i El ani·
110 de hierro ~ to lempeslad, en el de zar-
zuela grande, tal lu sido al Lrabljo de la com-
pañia de~de el pa~do viernes, lo que 1Iuv"ne
un esfuerzo inlneoso para los actúre~ y otro
aun ma~or p3ra la pequeña orque.. la ti quien
por ello, queren,os dedic¡¡r aqui nuestlos
elogios Compuesto el suteto, de plementos
de la lOClllidad los mali de elloll, meros aficio-
nados, ha interpretado en seiS días, s"is obras
dife~entes, sin m~s esludio que el del en~a­
)0 de la tarde anterior {¡ la repre,¡eotacióo,
logrando conjulll....s ajustados ~iempre y ~ ...e-
ces brillantes. El publico que tenia Lon los
musitos deuda de gratilud, ~e la pagó coo
creces al final del preludin del tercer acto de
El OIlÍllo tU hierro que hubieroo de repetir
entre nutridos aj)lau..o~.
Cauu prin..ip.. li-ima de este reoltado, a~i
como de la perreeción con que la~ obras se
cantaron, rué la inteligencia J trabajo artis-
tico, del director ::'r. Condlez Ya lo dijimos
en la resana del numero aolerior y es ruerla
repetirlo hoy, aun<lue lo repitamos con mu-
cho gusto. Es el Sr Gondlez el alma mlut-
rol de la compañid y la acti ... idad personili-
uda; hay que verlo dirigir, por que lo de
menos es que sos manos pulsen las leclas
del piano admirdblemeote; calteza, caerpo,
ojo, semblante, todo lo pone al servicio de
la obra que dirije, y con todo ayuda y coo
todo lleva 3 los cantantes ron seguridad por
los paso~ á veces I'eligrosos de la partilura.
l\o podemos seguir una ~ una las obras
representadas, pa ..a apreciar en cada un3 el
trabajo de los artistll8; pero si podemos afir·
mar, que la impresión sacada en la reprpsen
tación de la runción primera, se ha coolir-
mado hasta all1nal de I~ temporada en Lodas
sus parles
El baritono y director de esce.na Pablo Gor-
nadó, no~ ha gustado mb que en la ebra de
su presentación, on oLras; el wals del acto
úllimo de La viuda alcgre lo dijo con una de-
licadeza y una llnura ell.llUisitas, contri bu-
lendo Asu admirable ejecución la liple se-
norila Birba ~ quien querernos dedicar pa-
rrafo aparte; y ellul\es en La Tempestad, in-
terpletó muy bien, tomo aelor ~ COIllO ean-
tante ·su papel de Seiior ::>¡móll; lo~ pape-
lell de ,-iejo eucajan en él mucho mejor que
ninguno otro. En la direccion de esceoa ad-
mirable: ha sacado cuanlO partido se puede
s¡car de nue~tro diminuto escenario,
Su hermano Ignacio Cornadó, bajo, es un
gran aclor y un gran caot30le j tio.:ne allc-
m~s una de las mejore~ Ymb timbradas "O·
ces que 11e\'a la compañia. No paliemos derir
en que obra ha estado ffit:jor. Aun eo los
tuación anlÍmala, el trótico en maderas
en el que encuentran ocupación y joro
nales muy remuDerador~uo buen nú-
mero de braceros que de otra suerte
sucumbirían "'ictimas de ¡,;u~ penurias
La carretera de $lgÜ~ 01 valle de
RoDca!, abierta rccieotemente,ha facili-
tado algún tanlo la explotaCión de (os
bOtiqU6i1. permitiendo la lDá!'; fidl Y
cómoda conduccilÍn de maderas que au-
ler; ..e realizaba en absohlto p'lr lo:> csa-
ce3 de los ríos, en almlsdias, cuyos con-
ductores luchan COD una .ida azaro¡;a
y lIeoa de peligros yue les presentan
lae curvas. estrechos, cascada.. y repre·
sas obst~uidos por enormes penal:icos
desprendidob de la qu~brada sierra.
Que S.lvatiprra arrast.ra \'ida !án-
gUlda, lo dice con elocuencia, el que
familiall euteras, con suceslóll a~armao­
te, traspone u los pu..:rtos para buscar
allende los Pirineos el s~8teoto nece-
8~rio :i la vida que el Buelo patrio les
mega.
Problema vital para ellle país es el
ferrocarril de Pa,.;ajes ti Jaca. Si un día
llega a ser realidad tao hermoso pro-
yeCto, aocho campo eucomraráll estos
sufridos espaüolps para la expaoslóu de


















CONSULTA nE 10 á 12
Depen..dien..te._ HiI('I'
falla lIrltl qlle Sf'pa Sil ohli~a('i!illl
('11 la harllt'ri:l de Carlns Dafolllr,




Especialista en parto!!, gar-





P:lI'I{I~, <'nfermedatip, de llllljt'-
rt':ó ~' de los lJiilo.ó\ -O¡If'r:u'ionrs
de loda..; cI3:ll'i'.
PLAZA SAN P!URO, 4. 2: ''LA INI!RNACIOflIL"
00ll$Ulta de 11 á 1 Y de 3 á 5




y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1 Y d" 5 li 7. Mr.
yor, 43, 2,0 izquierda.-JACA.
Tl~. Vtia. R. Abad. Mayor, 16
BOLSA





Idem flQ próximo.. ,. . .. , . 85'10
~erie P'. de 50 000 peseta' Qominales
l
91j'lji
1lI E. de 25.000 (l • 9H5s:
1lI O; de- I'.!! 500 II • 99 50
1lI r. de 5 000« « 5li 1;0
1I B, de ~ 500 G • 9'.'03
1lI A. de 500« le ,Si 10
lO G. J U. Je 100 y 'lIJO 185tl
En diferentes series . . . . . , fi()'OO
Amorll=ablt
Serie F de 50.000 plas oornloale,..
11 E. de 25.000 (l •
>l U. de 12.000 a lO
1) e de 5.000 te 1I
» B. de 2.500 a •
>l A. de :SOO te »
Eo dlrercntes sedes. •. . .
Obligaciones del Tesoro
Serie A de 50C pese las. . , .
11 B. dc 5 000 D •••
Cambios
Londres. , ..• , ...
P3ris , ..
Próxima la {'poca de 18 siembro. da los trigoll, ofrezco tí. los lllbrao(;ro!! en ge·
nenl abonos fJupetiorel:l, de Ins más acreditlldas marcas y reoiao llagados, di-
rtlotameote de oriA"on: e9toa Bao de Saint-Gobain (Francesa) y de los Sres. Core·
lIa, Agelet y C,a y D. Manuel Ambros, ambas de Zara&Ozli.
Los hay en todas gra(!l1aciones, pan. aplicarlos según las olasell
sin oompetenoia !lO oalidad y nreoios. PlIl'dao tener la seguridad
hOtlren con sus comprafJ de que irán muy bien servidos,
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar, de gran
rendimiento.
COMERCIO DE JOSE LACASA ¡PIENS. M.nOR, 28 JACA
EL NIÑO
MARINO VILLANÚA HERVAS
SUBIÓ J. LA GI.ORIA
el <IiJ¡ 16de Septiembre, tllu 8 7 112 de la manalla
A1"1 12 die. de su Dleimisllto
)o, ...... o(
SIlS afligidos padre" herma-
no, abueJo.w, /.ios, primo.s y de-
más parientes, parlidpon á BUS
amigos aquellucI1loso suceso.
Jaca y Septiembre de 1910,
, ......... ~,_.~-
:,E VE~DE I:l rasa IllllnrrU 11
de la c:.Jlc de ~'all :,\i{'olús.
Pal'a miB detalles diI'i7il':-(' :l
(' ;'Ola Inl IH'f> lit a.
~~~~::-:-:':-
P,\STO"¡ flV, .\BOllllAL
~(' flrr'iendan 1(J~ dr la pnnlinil
de Lorés, ('11 el ll"l'fllillO (le Ja\'if'-
ITCI~ll'p, propicd:Jd dc Bi(',J\'ClJido
Campo. )):)1'11 ini'lll'f1H'S diri~ir'''(' {,
su dUÚlo ('JI la c:¡lIr 1/(' B lIido,
n,o 9, pLw s('~unllo, J.\C.\.
TARJETA::; DE VISITA -Se con·
fecoiooao con prontitud v economía en
l. implenta de este pi'nÓdico.
coDlra la inmoralidad del jllcgo: y p.sla me·
di,!a la ha dado sin miramiento ni contem·
placiones, la nacióu mh progre!i~ta y libre
del mundo, en COncepto de muchos
En Siberia, las recien casadas d~o una fO·
mida;\ todos losamig.~ par.t demostrar que
saben guisar)' que lienen aplitudes para des·
t:mpeñu los quphaceres dOlné'licos
En Polonia se d) un baile dcspués de la
boda, y para no quedar m;¡l, 10$ iO\'ltados .Jc
!len bailar con la novia una vez por lo fI ellos:
pero este ~ooCtr no se eon igue lan bCllmen·
te. y es preciso comprarlo.
La. madre de la recien casada se :SIenta en
un angulo de la sala -00 no plato sobre la
r;¡lda, y el qllc quiere bailar tiene que romo
per, ó por lo Ulenos rajar el plato. mando
COII ruerza una mone ,a de plata InÚlil es de-
cir que bto no se logra generalmente tiriln-
do una sola moneda, sino c\ ruerza de tirar
muchas, todu las cUlles se guardan para tll·
tregflrselas ti 13 oov¡'" ) de este lOodo la jo-
ven reune un] buella cantid,d de !linero
Los novios turcos, r¡lle por lo geoeral 110
conocen personalmente a la no\'Ía haSla el dia
de h boda. acostumbran .la tirar (JI .. ire un
puñado de moneda. en el cunlo donde est6n
reulIldas las amigas de la recien e3~ada, para
demCtHrar que les gusta la mujer que cl dcs-
tino le~ ha pro;)OrciooMlo.
LA UNION
dada del 22 de Julio al 24 de Abril,
para. que puedao asibtir á 6:18 los la-
bl'adore8 que en la primera de las io-
dica.dlls fechu 00 podían hacerlo por
estar ocopt&do~ en 1118 faenas de la re·
colección del trigo.
DEL EXTRANJERO
El Gobierno de 10 Estados Llnidos ha dado
un regbmen o a~erca del juego, cuyas dis-
pQsiciollCi ~on la~ sif!uienle$:
l' Calla ("~..a de juego pagarft por ,il de
Iicpncia i,OOO dollar~ ffitllsuales
!' La ca-a donde se juegue sin licencia,
pagará si SI' ,Iescubre. cinco ,eces dicha
cuota; si re!ocidiese ~e cerrarft el estableci-
miroto y se m~Ddará a pre~idi::r ft los dueño).
3· Tod] casa de juego tendrá durante la
noche un gran rarol y de dia una muestra COII
13 slguieOle inscripcióo' aGasa de 'Icio dOD-
de se reunen hombres de malas costumbres,
indigno~ de la ociedad y de la ramilia >l
!.' Un agenlc de l~ SUloridad IlsraliZllrá
la enlrada " sali,la de los lahurcs v llevara
un regi.¡lro de 105 nombrei que hara publi·
car al siguienle tli3 en IOdos los periÓdicos
de la localid3d I
E~ la medida mas cnérgica qUf' se conoce
V ACAK1'E.-Lfl dOLación de herre.
ro del pneblo de ALaréll coa 1<1 retri-
bnclÓIl Ile 9 c<lhioM de trigo anuales y
In iguala de 1,75 pellet1l9 por cllobalJe.
lÍa ma}'or qtl~ hierre.
SE DESE" una sirvienta de ~dad
merlia para una s(Ofiora y ona nins, que
rt'unll. boeoa9 cOodiciooell.
Diris¡rc;e á "'lota imprenta.
TolA SEKORA
nASIESú'J REClBlno LOS SANTOS SACRAMENTOS
VIUDA DE o EUGEN:O A -~ AÑOS
falleció t:n Ayerbe el 16 del corf'ient~,á lOIl 34 arlo.s
•
D.' JmEFA GDNbALEb ~AJAL
____ R.I.P. _
~ll 111' ..I~OIl~fll:l!J:¡ madl'f' 0. 3 ViCf'ltla Cajal, hijo,;, brrmallos
políri('n~. lío ... , ~flh"¡"II~, p:'irn',s y dcrll:'I'; pa I'il'lI1f':; lirllf'n r!
~rlltiflli('I¡lfl dI' P:ll'licil'ar t, <:IlS :wlilZO'; , rl'!¡winllHJos l:'ln ir,'p-
p:lI'alJlf' p,"rL!i!!:'> y f'S -Sil pi irl'l rl ~ltl'<Irr\('iila1llrlllf'Irllg111 prl'srli-
11' ('11 Sil.; flJat'lrIllf'S-rl .lIm:) di' diclw sr(\OI':1, por CUVI) fiJvor les
qurdHI':'lll ~il'IJiJlI'f' l'I'I'Ol!ocidos. •
al CongrPllo pnr 1'\ mucha labor qne Be
acumulara sobr6 e!.'ta Cámna.
ZOTAL Reg¡Strado.
El ministro de la Goberoacióa y el
¿irector geu<>ral de Sanidad se dedican
actualm"'llte á la red&('cióc de UDa Real
od..n. cl)llvocaodo) f'll ~I&.drii á Ulla
8!lamblea .le mé ¡icos titulares, p"ra
procf'.i ..r en J""fiuitiv&" 13 reorganiza-
ción dt'1 mon f'pio del Cuerpr.
Hemo!l fP::'ll'H pI primer número de
El AUUllClf1dor Arogoné.<¡, "emll.Dario
DIl.l~lo10 fOIl Z"'rA¡!' :;:a, ,·or. el fiu de favo-
reCl:'r por m·,.JI<l 01", ol1;1 columoa""" la
prog:re~ióo crpcieoote deol comercio, la
indu~tria )" !a agrICultura de Aragón.
Deseám1hle pró~p\ ra vida y corrt;!~pon­
dprf'mo~ á ~u dt'f rencia, envíáudvle
Dlle~tro ppriódico.
BUltGAYNE.-í üNDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
El cllrdpnalll retario -Je E!ltad,) de
Sn ':::Ilolltidad, mOll~,·Üor llerry del Val,
ha dirigido d htzobispo de Zango?a
una carta, in (orma apostólica, dISpo-
niendo que la ñe~tn de Santa María
Magdalena, qUH ~e rdebra en I\lgunoll
pueblos de la arc1JirhÓnt'!li~. liPa trfl~la-
DEPOSITO.-JdJ ~jgJD.-m8
Etl pedidos de 3 kilos en adelante, 8e elaboran
ú gusto del consumidor,






Saint Gobaint \fn.ncés) traídos dÍl'ectamente de fá-
brica, se venden en EL SIGLO, Mayor, 1;>. JACA
SECCIO DE ANUNCIOS




PRE:llIADOS CON ~1E:DALLA DE ORO
¡;;N LA EXPOSICIÓN de Zaragoza de
1885-86.
•
